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  ﭼﮑﯿﺪه
. ﮔﺮدد ﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دز ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺎ:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ . ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آن
  . ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﮏ . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺪزه ﻣﯿﺰان دز در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎر:ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش      
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻪ  ﺷﺪه و ﺑﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان 012ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
 و  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺨﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ  ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﻤﺎران، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﺎران از اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﺮﺳﺶ. ﺻﻮرت درﺻﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ر ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﺰان دز د:ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪ     
 درﺻﺪ، ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ 46/9ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﻪ ﺑ. ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق 08/30 درﺻﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﻤﺎران 96/4ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻬﯿﻪ و ﺑ
 ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن82 ﻓﻘﻂ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻪ  درﺻﺪ ﺑ001  و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً18/7ﺑﯿﻤﺎران 
  . در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻨﺪﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
ﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﮐ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و      
ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
و  91/79درﺻﺪ، در ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﻤﺎران  03/6 درﺻﺪ، در ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ 53/1
درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري در ﻣﻮرد  27ﻦ ﭼﻨﯿ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ  درﺻﺪ ﻣﯽ 81/3رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران 
  .ﻫﺎ ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ  اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
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  ﻪﻣﻣﻘﺪ
ﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟ      
 ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .  دارﻧﺪاﯾﮑﺲ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و 
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 
  . ﺖﮐﺎر ﮔﺮﻓﻪ را ﺑ دﻧﯿﺎ
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﺘﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭼﻪ  اﮔﺮ      
و ( ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ)اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻاز اﺳﺘﻔﺎده 
 ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از .ﺷﻮد  اﻧﺠﺎم ﻣﯽIRMﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ورز
اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات ﮐﻢ 
 ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ .ﮔﺬارﻧﺪ  ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽﯽو ﺑﯿﺸ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد 
داراي ﻣﻀﺮات ﻗﺎﺑﻞ  اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
ﭼﻪ اﺛﺮات  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و درﻣﺎﻧﯽ  ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ اي ﻧﻤﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ
. (1-3)،اﻣﻮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﺮات اﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﺛ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 اﻣﻮاج رزﻧﺎﻧﺲ .ﮐﻨﯿﻢ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺨﺮب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺻﺮف
 اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را IRM ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
  اي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ   ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻟﯽدارﻧﺪ و
ﺗﺮي  ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ. (5،4)،ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﯾﮑﺲ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺑﺮداري ﻧﺮﺳﯿﺪه  ﻫﻨﻮز ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري  ﺳﯿﺴﺘﻢ روي  ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺖ،
ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ و   اﺳﮑﻦ،TCرادﯾﻮﻟﻮژي، )ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ
ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ را  در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ( ﻓﻠﻮروﺳﮑﻮﭘﯽ
  .ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﭘﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن  اﺛﺮ  اﯾﺠﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽاﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ    
  از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﮐﻨﺪ   اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮﻣﺎﯾﯽﻨﺒﺸﯽ و ﯾﺎ ﺟ
 در اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ .(6-8)،اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ﺳﺎزي و ﺣﺪود ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي  ﭘﺬﯾﺮي، ﺑﻬﯿﻨﻪ  ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﭘﺰﺷﮑﯽ . (9- 11)،را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺐ ﺑﻨﺪي ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه 
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه؛ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎ و ﺣﻔﺎظ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در آن 
ﮐﺎر رود و ورود اﻓﺮاد ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر، ﻪ ﺑ
ﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت . ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ را دارﻧﺪ
  اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در اﻃﺮاف آن  ﻧﺎﺣﯿﻪ
  
 ﻗﺮار دارد وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دز در آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﯿﭻ.  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ2µЅv⁄h
ودﯾﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺤﺪ
  (11- 31.)ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎر رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻬﻢ        
رﻓﺘﻦ دز ﺑﯿﻤﺎر و  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ  و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آنﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
در رﻋﺎﯾﺖ . (41-71)،ﮔﺮدد  ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 .(81،71،9)،اﺳﺘﺎﻧﺪارد از اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ي دﺳﺘﮕﺎهاﻓﺰار ﻧﺸﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﺖ
ﺑﺮداري از ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺣﺪ  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ   وﻟﯽ.ﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮدﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﺠﺰاي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﻨﻞ از 
ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﺮادﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم   اﮔﺮ...ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺞ و
 ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري ﻧﻤﯽ ﺑﻬﺮه
  .ﺑﺮداري از ﻣﺮﮐﺰ وﺟﻮد دارد 
ن رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯿﺰاﮐﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ      
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار 
 ﻣﻪ اﻃﻼع از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﯾﮏ ﺿﺮورت رﯾﺰي و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ  
 ﻣﯿﺰان دز در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاﺳﺖ ﻟﺬا 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان   و ﻫﻢﮔﯿﺮي ﺪازه را اﻧﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
 در رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﯿﻤﺎران، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ و رﻋﺎﯾﺖ 
  . دﻫﺪ  را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
   ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﺼﻮﯾﺮﺑﺮداريﻣﺮﮐﺰ ﺗ 51در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم
ﮐﻪ  011-SDR  ﺳﺮوﯾﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ. ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮرهﭼﻨﺪ  ﮔﯿﺮ  اﻧﺪازهﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
 ﺑﺎ 001 mЅv⁄ h ﺗﺎ 0/50 µЅv⁄hآﻫﻨﮓ دز در ﻣﺤﺪوده 
ﻫﺎ  ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرشﭼﻨﯿ دﻗﺖ ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت و ﻫﻢ
  ﻣﯿﻠﯽ ﺳﯿﻮرت و  ﻣﯿﺰان دز ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﺣﺴﺐSPC در ﺛﺎﻧﯿﻪ
 دز را در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻣﻘﺪار آﻫﻨﮓ.  را داردmvS
را ﺑﺎ  ﯿﺰان آنﻣو  ،ﮔﯿﺮي  اﻧﺪازه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه وﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
   .ﮐﺮده اﯾﻢﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاي      
ﻣﻮرد  012 ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ، ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري 
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 ,UCRI)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن
ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و  ،(PRCIPRCN
   اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،50ERIPRARNIﺷﻨﺎﺳﻪ 
 ﺟﻬﺖ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲﻪ ﻫﺎ ﺑ
ﺑﻪ ﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﻃرﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮارد رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻪ  ﺑ.ﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺑﺨﺶﭘﻨﺞ
  .ﺑﺎﺷﺪ  زﯾﺮ ﻣﯽﻫﺎي  ﺑﺨﺶﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ؛رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ-1
ﯾﮏ از   ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري، اﺑﻌﺎد ﻣﺮﮐﺰاﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮد ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ در ، ي ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداريواﺣﺪﻫﺎ
  ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﺮﺑﺮداري ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾ
، ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ درﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰاتﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ، 
، ﺳﺎﻟﻢ  ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ،، ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻤﯿﺰﮐﺎري
ﺑﻮدن دﯾﻮارﻫﺎ و درﻫﺎ، اﺑﻌﺎد درﻫﺎ، ﺟﻨﺲ درﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ 
 ﻫﺎ و ﻫﻢ ﻫﺎ در اﺗﺎق ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ  ﭘﻨﺠﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ، ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن
 ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ؛وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات-2
 ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ،  ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻢ   ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه، ﻫﺎ  اي ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه  دوره
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ،  ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ...اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر، ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺷﺎﻣﻞ؛ﺣﻔﺎﻇﺖ-3
ﺑﯿﻤﺎران، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن، ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﻋﺒﻮري از 
 ﺗﻬﯿﻪ ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري دزﯾﻤﺘﺮي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂراﻫﺮوﻫﺎ،
ﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ و ﺑ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﺪﻫﺎي ﺳﺮﺑﯽ و ردﻫﻨﺪه و راﻫﻨﻤﺎ،ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪا
 ﻗﻔﻞ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در اﺗﺎق دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ،
 ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه
از روﭘﻮش ﺳﺮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ  ده ﭘﺮﺳﻨﻞﺎ اﺳﺘﻔ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻪ  ﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﺶ ﺳﺮﺑﯽ،ﻫﺎ ﺣﻔﺎظ
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ،  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺘﯽﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري، دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎي   اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎقﻫﺎ، اي دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ دوره
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ. .. وﻣﺠﺎور ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت  ﭘﺮﺳﻨﻞ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آن-4
ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ، 
اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﻨﻞ از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ 
 ﻧﺼﺐ آن در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري ﺑﺞ و
 .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ... وﭘﺮﺗﻮﮐﺎران
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ، آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ -5
، درج ﻇﺖ ﺑﯿﻤﺎر، اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرانﺑﯿﻤﺎر، ﺣﻔﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎدر آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻣﺠﺮب و 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ   ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖآﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .اﻧﺪ ﺷﺪهي ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺣﻀﻮر
 در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ
  و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖاﺳﺘﺨﺮاجﻻزم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﮕﺎه 
 .اﻧﺪ  ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
  ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﮔﺬاري  ارزشﺑﺎ      
ﻫﺎي   ر ﺑﺨﺶ د، ﻧﻤﺮه اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻬﯿﻪ و ﺑ
ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر و ﺑﯿﻤﺎران، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق 
  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ  ﮔﯿﺮي از
ﻋﺎﯾﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ رﻪ ﻫﺎ ﺑ  ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ
 ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
 در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
   . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﯽﻣﻮرد  اي  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ؛ ﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهﻧدز         
 ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﺷﻐﻠﯽ اي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺷﺪه 
آﻫﻨﮓ دز در . ﻤﺎﯾﺪﻨ ﺗﺠﺎوز ﻧ در ﺳﺎل02 mЅv ﮐﺎرﮐﻨﺎن از
ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ  7/5 µЅv⁄h ازاﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺰان دز . ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ و ،رادﯾﻮﻟﻮژيﻫﺎي    ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺪه   ﮐﻨﺘﺮلﺎﺣﯿﻪدر ﻧ
 . آﻣﺪه اﺳﺖ1 رهدر ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎ  و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﮑﻦTC






















   ﻣﯿﺰان دز در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه.1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد دز در ؛ دز در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت     
 دز در ﻣﻘﺪار. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 2/5µЅv⁄h اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺑﻪ ﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗ
ﻫﯿﭻ در  ﮐﻪ  اﺳﺖ آﻣﺪه2 ذﯾﻞ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﺷﺮح 
ه ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻘﺪار دز ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮد














   ﻣﯿﺰان دز در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت.2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
   ﻣﯽ...اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﺮوﻫﺎ و؛ ﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪهﻧﺎ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان دز ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه در ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺗﺎﺑﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ؛ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ 
ﺑﺮداري از   ﻫﺎي ﺑﻬﺮه  اﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺖ
ﺪارد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﺑﻌﺎد ﻧﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎ
. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﻨﺲ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ 
 ﻣﻮرد 07ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺪود ﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﺑ
ﻃﻮر ﻪ ﻫﺎ ﺑ   ﻣﻮاد و روش1  ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ.ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﮐﺰ . ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آن
  ﺑﻮددرﺻﺪ 46/9 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً





















  ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻪ  ﺗﻬﯿﻪ و ﺑوﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات؛       
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ را 
دﻫﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ   ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪادي از اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻼم ﻣﻮرد  ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﻪ ﺑ
ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه در اﻧﺒﺎر 
ﺑﺨﺶ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺳﺮﯾﻌﺄ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﻮاد و 2در ﻗﺴﻤﺖ  ﻃﻮر ﮐﻠﯽﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ ﺑ
 55 در ﻣﺠﻤﻮع .اﺳﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه  ﻫﺎ ﺑﻪ آن روش
 ﺑﺮاﺑﺮ ﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و  ﻣﻮرد
 آورده 4  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﯽ 96/4














  ﮐﺎرﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰاتﻪ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻬﯿﻪ و ﺑ. 4 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
 3ﺖ ـﺴﻤـﺎران؛ در ﻗـﯿﻤـﻨﻞ و ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﻔﺎﻇـﺣ    
ﺎره ـﻫﺎ اﺷ ﻠﯽ ﺑﻪ آنـﻮر ﮐـﻃﻪ ﺎ ﺑـﻫ  ﻮاد و روشـﻣ
ﺮدﯾﺪ و ـﯽ ﮔـﻮرد ﺑﺮرﺳـ ﻣ56ﻤﻮع ـﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠـﺷ
ﺪ ـ درﺻ08/30ﺮ ـﺮاﺑـﺪارد ﺑـﺎﻧـﺖ اﺳﺘـﺎﯾـﺰان رﻋـﻣﯿ
ﺪه ـ ﺷ آورده5ﺎره ـﺷﻤﻮدار ـﻤـﻧﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  ﯽـﻣ
  . ﺖـاﺳ
  
















   ﻣﯿﺰان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺳﻨﻞ.5 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
ﻠﯽ در ـﻃﻮر ﮐﻪ ـﻪ ﺑـﺎر؛ ﮐـﯿﻤـﻮق ﺑـﻘـرﻋﺎﯾﺖ ﺣ        
ﻫﺎ  ﺑﻪ آن ﯽـﮐﻠ ﻮرـﻃﻪ ﺎ ﺑـﻫ و روش ﻮادـ ﻣ5ﺖ ـﺴﻤـﻗ
ﺮدﯾﺪ ﺮرﺳﯽ ﮔـﺑ ﻮردـ ﻣ51ع ﻤﻮـﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠـﺎره ﺷـاﺷ
ﺪ ــدرﺻ 18/ 7  ﺮاﺑﺮـﺪارد  ﺑـﺎﻧـﺎﯾﺖ اﺳﺘـﺰان رﻋــو ﻣﯿ
ﺪه ـآورده ﺷ 6ﻤﺎره ـﺷﻮدار ـﻧﻤﺪ ﮐﻪ در ـﺎﺷـﺑ  ﯽـﻣ
  ﺖـاﺳ













   ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر.6 ﻤﻮدار ﺷﻤﺎرهﻧ
      
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻪ ﻫﺎ؛ ﺑ ﭘﺮﺳﻨﻞ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق آن     
 01  در ﻣﺠﻤﻮع. اﺳﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آن  ﻣﻮاد و روش4
 001 ﺗﻘﺮﯾﺒﺄﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و  ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻮرد
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﯽ
   درﺻﺪ از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري 52در ﺣﺪود       
ﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﯾﮑﺲ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
اي اﺳﺖ  و اﯾﻦ ﺧﻮد آﻣﺎر ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري
  ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮐﺎرد و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ  . ﻧﺸﻮﻧﺪﭘﺮﺗﻮﻫﺎ
   درﺻﺪ 03 ﺳﺎل ﻓﻘﻂ در 81زﻧﺎن ﺑﺎردار، ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد زﯾﺮ 
  .ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ﮔﯿﺮي  و ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از    
   ﺑﺎ .ﮐﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺲﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از اﺷﻌﻪ اﯾﮑ ﺗﺸﺨﯿﺺ
  39، ﺧﺮداددوم ﺷﻤﺎره ،مدو ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ     
03 
 در  درﺻﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن82ﻓﻘﻂ ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد  ، داﺷﺘﻨﺪﺎﺗﯽاﻃﻼﻋﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺛﺮات 
ﺑﺎر   ﺑﺪون اﻃﻼع از اﺛﺮات زﯾﺎنﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ   ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺﺲ ﻮﻫﺎي اﯾﮑﭘﺮﺗ
ﻦ ـدر اﯾ. ﻨﺪـدﻫم ﺎـﺠﻧﺮداري اـﻮﯾﺮﺑـﮐﺮده و ﻣﮑﺮرأ ﺗﺼ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ وي ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ،ﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﺴﻤﺖ ـﻗ
 ﺷﺪه رﻋﺎﯾﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﻪ
  .اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه   
 در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ،اﺳﺖ دز
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ  وﻟﯽ ﺑﺎ.ﻧﺒﻮدﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ اﻋﺪاد ﺑﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز  و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺳﺮب ﮐﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .  و در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دز ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺟﺪي اﺳﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري در اﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد      
 ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ، ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺑﻮده وﻻزم 
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﮐﻪ
 ي و ﻣﺠﻬﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻘﻞﮐﺰﻣﺮ  و ﺻﻮرت ﮔﯿﺮداﺳﺘﺎن
 وﺳﻌﺖ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ(ره)در ﻣﺠﺎورت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ  و ﻣﺠﺎورت ﮐﺜﺮت ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮده 
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
 در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﻋﺎ      
  ﻮط ﺑﻪ ﺮﺑـﻣﺪارد ـﺎﻧـﺖ اﺳﺘـﺎﯾـ درﺻﺪ رﻋ18ﺑﺎ  ﺮداريـﺗﺼﻮﯾﺮﺑ
  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ( ره)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
  . درﺻﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد54ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ 
 وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات؛ ﮐﺎرﮔﯿﺮيﻪ  و ﺑدر ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ     
 رادﯾﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺎنﻫﺎي  ﮔﺮدد ﺗﻌﺪادي از دﺳﺘﮕﺎه  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
 ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺮي ﺷﺪه آن ﻫﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ  ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻪ ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه
 اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در  ازﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادي رده ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺻﻮرت ذﺧﯿﺮه وﺟﻮد ﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﺑ اﻧﺒﺎر ﺑﺨﺶ
.  دارد ﺑﺨﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ
 درﺻﺪ 58ﺑﺎ ( ره)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
  .  درﺻﺪ ﺑﻮد06و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﯾﻮان ﺑﺎ 
 ﮐﺎرﮔﯿﺮيﻪ  ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻧﯿﺎز ﺑﻪ، در ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ       
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ  اﺑﺰارﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﻣﯽ
 09 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺑﺎ ردﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪا
  درﺻﺪ ﺑﻮد56ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ، درﺻﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎظ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﮔﻮﻧﺎدال ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ 
ﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي  رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎران اﮔﺮ .ﮔﺮدد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺗﻼش ﺑﻪ  ﻧﯿﺎز 08رﺳﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺪل  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻤﺎران و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ  ﺑﻪ ﺑﯿﯽدر زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸ
دﻫﻨﺪه ر ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪارد .داردﺧﻮدﮐﺎر 
 درﺻﺪ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد 03ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ در 
در و دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ 
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Abstract  
Introduction: Implementation of standards 
for safety at imaging centers leads to dose 
reduction and improvement of imaging 
quality. Identification of standards and 
determining the shortages is a necessity for 
standardization. In this article, the imp-
lementation of standards for safety at im-
aging centers of Ilam province was studied. 
 
Materials & Methods: Dose rate was 
measured in the controlled, monitored and 
uncontrolled regions of each center under 
study. A checklist containing 210 items 
were prepared by using standard values in 
the world and Iran and were completed 
individually for each center. Then, the level 
of standard implementation was calculated 
at building and construction, preparation 
and usage of equipment, protection of staff 
and patients, patient rights and staff salaries 
sections for all hospitals and presented as 
percentage of standard implementation. Pat-
ient’s knowledge about radiation effects 
was checked using the questionnaire. 
 
Findings: Dose rate was standard in contro-
lled, monitored and uncontrolled regions of 
all centers. Generally, the stan-dards level 
in Ilam imaging centers were obtained at 
sections under study as follow: Building 
and construction 64.9 ℅, prep-aration and 
usage of equipment 69.4℅, protective staff 
and patients 80.03℅, rights of patients 
81.7℅ and staff rights near-ly100%. Only 
28% of the patients referring to imaging 
centers were aware of the effects of 
radiation. 
 
Discussion & Conclusion: In this study, the 
level of standard and distance to the full 
level of standardization were determined at 
all centers. The level of gap with complete 
standardization of imaging centers in the 
province were  35.1℅ at building and const-
ruction, 30.6℅ at preparing and application 
of equipment, 19.97℅ at protection of staff 
and patients, 18.3% at patient rights sec-
tions. Also, 72% of the patients were una-
ware about the effects of radiation on body. 
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